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Editorial
Em meio à satisfação de termos lançado a revista
ARQUIVOS em MOVIMENTO, a certeza de que
um grande desafio estava posto: dar continuidade à
mesma, respeitando a periodicidade estipulada. Sim,
foi trabalhoso criá-la, mas, as exigências para sua
melhoria são uma constante. Se, em um primeiro
momento, o importante era editar a revista, agora
as preocupações começam a ganhar contorno dife-
rente: como melhorá-la? De que forma atingir e
manter os critérios para futura indexação? Quais os
caminhos mais indicados para a divulgação da re-
vista?
Seguimos trabalhando e começamos a colher al-
guns frutos do esforço empreendido pela equipe (leia-
se Conselho Editorial, Secretárias da Coordenação de
Pós-Graduação e os professores da Comissão Cientí-
fica ou Consultores ad-hoc). Para esse número, algu-
mas boas novidades: conseguimos reunir uma signifi-
cativa quantidade de artigos originais, advindos de di-
ferentes instituições, descaracterizando a endogenia e
demarcando o nosso espaço de divulgação científica.
Além disso, iniciamos um fluxo, esperamos, contínuo,
de recebimento de artigos, possibilitando um prazo de
análise certamente mais flexível aos tão requisitados
pareceristas.
Temos aprendido, também, gradativamente com
o próprio cotidiano laboral da revista, na forma de
demandas, críticas e sugestões que nos são, agrade-
cemos, endereçadas. Esperamos que fique claro o
nosso compromisso de buscar sempre a excelência
e a ética acadêmica e, para tal intento, as trocas de
informações e as percepções de quem, seja no envio
ou na análise de artigos, participa ativamente desse
processo, representam papel crucial.
É, portanto, com muita satisfação que passamos às
mãos de nossos caros leitores o segundo número da
ARQUIVOS em MOVIMENTO. Mantendo sua ori-
ginária eclética vocação, a de congregar trabalhos que
contemplem abordagens pertinentes tanto à área
biomédica quanto à cultural do vasto campo de co-
nhecimentos ligados à Educação Física, essa edição
prima pela variedade.
Os artigos aqui reunidos apresentam discussões
relativas a: Educação Física Escolar (prática e teo-
ria pedagógicas), Gênero, Currículo, Olimpismo,
Lazer e História do Esporte, em perspectivas reno-
vadas e atuais, como por exemplo, nos artigos liga-
dos à Fisiologia do Exercício, que trazem análises
originais aplicadas a novas atividades como o ciclis-
mo indoor e aquático ou ainda, o mini-trampolim.
Consideramos fundamental que os pesquisado-
res da área se debrucem sobre temas emergentes e
que, muitas vezes, ressentem-se de suporte empírico.
Daí justamente a importância da divulgação cientí-
fica, para que a comunidade possa discutir e criticar
os mais recentes achados.
Para finalizar, é com muita honra que apresenta-
mos o Ponto de Vista de um dos mais renomados
especialistas da Educação Física Brasileira, o Prof.
Dr. Manoel Gomes Tubino, a quem prestamos nos-
sos agradecimentos e nossa homenagem pelo bri-
lhante trabalho que vem realizando por nossa área.
Por fim, esperamos que esta seleção de artigos
possa ser efetivamente útil e contemple as diversas
aspirações de acadêmicos, docentes e demais interes-
sados nas questões científicas da Educação Física.
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